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xxi 人間はなぜ非人間的になれるのか
　
塚
原
史
教
授
は
、
私
が
通
っ
た
高
等
学
校
の
先
輩
で
あ
る
。
六
歳
上
な
の
で
高
校
で
の
接
点
は
な
い
。
私
が
法
学
部
の
助
手
に
嘱
任
さ
れ
た
と
き
に
は
、
既
に
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
た
。
入
試
関
係
の
仕
事
等
で
ご
一
緒
す
る
機
会
が
増
え
、
お
酒
を
共
に
楽
し
む
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
気
鋭
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
研
究
者
で
、
長
髪
に
ジ
ー
ン
ズ
、
私
に
と
っ
て
は
実
に
格
好
の
良
い
兄
貴
分
だ
っ
た
。
そ
の
垢
抜
け
た
相
貌
と
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
説
に
惹
か
れ
た
。
　
つ
か
は
ら
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
研
究
、
広
く
現
代
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
追
体
験
を
通
じ
て
二
〇
世
紀
の
社
会
、
文
化
現
象
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
社
会
が
持
つ
病
理
を
剔
抉
す
る
こ
と
だ
っ
た
、
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
ダ
ダ
に
関
す
る
浩
瀚
な
著
作
を
次
々
と
公
表
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
。
　
あ
れ
は
丁
度
世
紀
の
変
わ
り
目
の
年
の
こ
と
、
私
は
塚
原
史
著
『
人
間
は
な
ぜ
非
人
間
的
に
な
れ
る
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
）
拝
受
の
栄
に
浴
し
た
。
こ
の
設
題
、
な
ん
と
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
が
解
答
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
た
由
、
塚
原
さ
ん
は
本
書
で
こ
の
難
問
に
答
え
よ
う
と
い
う
趣
向
を
思
い
つ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
模
範
解
答
例
を
書
い
て
予
人
間
は
な
ぜ
非
人
間
的
に
な
れ
る
の
か
　
　
塚
原
史
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
楜
　
　
澤
　
　
能
　
　
生
xxii人間はなぜ非人間的になれるのか
備
校
に
売
り
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
、「
人
間
の
非
人
間
化
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
導
き
の
糸
に
し
て
、
二
〇
世
紀
社
会
に
お
け
る
芸
術
、
文
化
の
変
動
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
だ
。
読
者
は
自
分
だ
っ
た
ら
答
案
を
ど
う
書
く
か
、
考
え
あ
ぐ
ね
な
が
ら
読
み
進
め
る
。
　
解
答
に
あ
た
っ
て
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
た
ら
い
い
の
か
、
ま
ず
非
人
間
的
と
い
う
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
飢
餓
、
戦
争
、
虐
殺
、
民
族
浄
化
、
等
々
で
あ
り
、
人
間
は
、
何
故
貧
富
の
格
差
を
生
み
出
し
、
残
虐
な
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
考
え
る
の
だ
が
、
さ
て
何
故
か
。
こ
こ
で
発
題
の
主
語
と
な
っ
て
い
る
「
人
間
」
と
は
そ
も
そ
も
何
者
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
と
す
れ
ば
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
み
よ
う
と
い
う
手
順
が
、
何
と
な
く
思
い
つ
く
。
し
か
し
こ
れ
は
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
匹
敵
す
る
大
問
題
。
ま
と
も
に
当
た
れ
ば
本
題
に
行
き
着
く
前
に
玉
砕
す
る
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
　
こ
こ
で
塚
原
さ
ん
は
、「
芸
術
家
と
は
非
人
間
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
で
あ
る
」
と
書
き
付
け
た
あ
る
フ
ラ
ン
ス
詩
人
の
評
論
か
ら
出
発
す
る
。
読
者
は
意
表
を
突
か
れ
る
。
設
題
の
背
後
に
は
、
人
間
は
非
人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
　
と
い
う
暗
黙
の
共
有
さ
れ
た
問
題
意
識
が
あ
る
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
た
私
、
い
や
多
く
の
読
者
は
、
芸
術
と
は
非
人
間
性
の
探
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
言
説
に
直
面
し
て
混
乱
す
る
。
そ
れ
を
尻
目
に
塚
原
さ
ん
は
こ
の
言
説
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
人
間
観
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
…
…
、
そ
れ
は
「
発
明
さ
れ
た
人
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
続
け
て
い
く
。
塚
原
さ
ん
面
目
躍
如
の
視
点
設
定
と
そ
の
展
開
で
あ
る
。「
一
八
世
紀
以
前
に
は
、《
人
間
》
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
年
足
ら
ず
前
に
、
知
と
い
う
造
物
主
が
み
ず
か
ら
つ
く
り
だ
し
た
、
ご
く
最
近
の
被
造
物
な
の
で
あ
る
。」（
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
）。
領
主
や
、
貴
族
や
、
聖
職
者
や
、
農
民
や
、
職
人
や
、
下
僕
は
い
た
が
、「
普
遍
的
人
間
」
な
ど
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
お
い
て
、
自
由
で
平
等
な
人
間
、
意
思
主
体
と
し
て
の
人
間
一
般
0
0
0
0
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
私
の
乏
し
い
社
会
科
学
の
知
識
が
刺
激
さ
れ
る
。
こ
の
「
普
遍
的
人
間
」
は
新
し
い
社
会
を
構
成
す
る
主
体
と
し
て
希
望
に
満
xxiii 人間はなぜ非人間的になれるのか
ち
た
人
間
像
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
思
想
家
が
人
間
に
つ
い
て
の
新
た
な
概
念
を
発
見
し
た
の
は
、
思
想
家
の
天
賦
の
才
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
疑
い
を
入
れ
な
い
。
だ
が
彼
ら
が
こ
の
時
期
に
こ
れ
を
発
見
し
た
の
は
偶
然
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
彼
ら
の
頭
脳
に
新
し
い
人
間
を
観
念
さ
せ
た
、
現
実
の
社
会
関
係
が
そ
の
背
後
に
歴
史
的
に
成
立
し
た
と
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
独
立
の
自
営
業
者
達
が
み
ず
か
ら
の
労
働
を
投
下
し
て
生
産
し
た
物
を
商
品
と
し
て
0
0
0
0
0
交
換
し
始
め
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
生
産
手
段
を
所
有
し
、
そ
れ
に
自
己
労
働
を
投
下
し
て
商
品
を
生
産
し
、
他
者
と
意
思
関
係
を
形
成
（
契
約
の
締
結
）
し
て
商
品
を
交
換
し
合
う
こ
と
で
需
要
を
充
足
し
合
う
。
彼
ら
は
自
分
の
身
体
と
意
思
の
所
有
主
体
と
い
う
意
味
で
、
人
格
の
所
有
者
で
あ
り
、
他
者
を
も
そ
の
よ
う
な
平
等
な
人
格
所
有
主
体
と
し
て
相
互
に
承
認
し
あ
う
。
思
想
家
達
は
目
前
で
形
成
さ
れ
始
め
た
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
か
ら
、「
普
遍
的
人
間
」
像
を
観
念
の
う
ち
に
写
し
取
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
独
立
自
営
業
者
達
の
あ
る
も
の
は
生
産
手
段
を
独
占
し
て
、
経
営
を
拡
大
し
、
あ
る
も
の
は
生
産
手
段
を
失
い
没
落
す
る
。
後
者
は
自
身
の
労
働
力
し
か
売
る
も
の
が
な
い
無
産
者
と
な
り
、
前
者
は
労
働
力
を
商
品
と
し
て
購
入
し
て
生
産
規
模
を
拡
大
す
る
資
本
家
と
な
る
。
労
働
力
と
い
う
特
殊
な
商
品
は
、
人
間
の
身
体
や
精
神
と
不
可
分
一
体
だ
か
ら
、
労
働
者
は
商
品
と
し
て
の
労
働
力
と
共
に
、
人
格
も
丸
ご
と
資
本
家
に
売
り
渡
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
支
配
に
従
属
す
る
。
こ
こ
に
人
間
疎
外
が
生
じ
、「
普
遍
的
人
間
」
が
「
非
人
間
」
化
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
構
造
的
に
成
立
す
る
。
非
人
間
化
が
構
造
化
さ
れ
て
も
、
発
見
さ
れ
た
「
普
遍
的
人
間
」
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
生
き
続
け
る
…
…
。
　
こ
ん
な
連
想
と
と
も
に
私
は
、「
芸
術
家
と
は
非
人
間
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
で
あ
る
」
と
し
た
先
の
詩
人
の
「
人
間
」
観
と
は
、
疎
外
さ
れ
た
非
人
間
を
生
み
出
し
て
こ
れ
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
る
、
意
思
、
理
性
の
主
体
と
し
て
新
た
に
発
明
さ
れ
た
「
普
遍
的
人
間
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
か
っ
た
か
、
芸
術
家
と
は
そ
ん
な
人
間
を
拒
絶
し
て
自
ら
非
人
間
と
な
り
、
こ
れ
を
構
造
的
に
生
み
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
固
有
の
表
現
手
段
を
も
っ
て
対
峙
し
よ
う
と
す
る
者
た
ち
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
が
「
非
人
間
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
」
xxiv人間はなぜ非人間的になれるのか
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
か
、
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
　
か
つ
て
の
身
分
的
差
異
を
克
服
し
た
近
代
の
普
遍
的
人
間
が
、
再
び
差
異
の
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
解
体
さ
れ
、
意
思
主
体
と
し
て
の
強
い
個
が
、
不
安
な
大
衆
へ
と
変
容
さ
れ
行
く
姿
を
、
塚
原
さ
ん
は
多
く
の
芸
術
家
や
作
家
を
し
て
語
ら
せ
る
。
例
え
ば
物
質
的
繁
栄
と
は
異
質
の
精
神
的
価
値
観
を
称
揚
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
貴
族
の
思
想
家
ゴ
ビ
ノ
ー
は
『
人
種
不
平
等
論
』
で
普
遍
的
人
間
を
人
種
に
分
解
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
種
論
に
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
心
理
学
者
の
ル
・
ポ
ン
は
逸
早
く
「
個
人
＝
意
識
」
の
近
代
社
会
か
ら
「
群
衆
＝
無
意
識
」
の
現
代
社
会
へ
の
変
容
を
予
測
し
た
。
大
衆
社
会
の
到
来
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
、
群
衆
か
ら
の
無
差
別
の
兵
士
徴
用
と
、
機
械
兵
器
に
よ
る
大
量
殺
戮
が
展
開
さ
れ
た
第
一
次
大
戦
を
契
機
に
、
戦
争
に
お
け
る
個
人
の
無
力
と
、「
無
意
味
」
が
、
戦
場
を
越
え
て
社
会
一
般
に
広
が
る
光
景
が
出
現
す
る
。
こ
の
「
無
意
味
」
を
中
心
に
据
え
て
「
普
遍
的
人
間
」
の
理
性
に
反
抗
し
、
理
性
が
作
り
上
げ
た
も
の
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
の
ダ
ダ
に
他
な
ら
な
い
（「
ダ
ダ
は
な
に
も
意
味
し
な
い
」）。
ま
た
「
普
遍
的
人
間
」
が
作
り
出
し
た
機
械
と
速
度
が
、
人
間
を
逆
に
支
配
し
非
人
間
化
す
る
「
機
械
人
間
」
を
世
に
提
起
し
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
だ
っ
た
。
　
ま
た
も
や
私
の
脳
裏
が
刺
激
さ
れ
、
法
の
変
容
の
諸
相
が
浮
沈
す
る
。
近
代
法
に
登
場
す
る
人
間
は
、
法
人
格
（R
echtsperson
）
と
い
う
仮
面
（persona
）
で
顔
を
覆
っ
て
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
捨
象
し
た
抽
象
的
観
念
的
普
遍
的
人
間
で
あ
る
。
こ
の
法
人
格
の
抽
象
性
、
観
念
性
、
普
遍
性
は
ど
こ
に
由
来
す
る
か
。
商
品
が
も
つ
謎
め
い
た
も
の
、
人
間
の
五
感
で
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
使
用
価
値
と
は
区
別
さ
れ
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
価
値
の
、
抽
象
的
で
観
念
的
で
普
遍
的
な
性
格
が
、
商
品
の
所
有
主
体
に
乗
り
移
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
例
え
ば
近
代
民
法
典
に
は
、
資
本
家
や
労
働
者
、
地
主
や
小
作
人
と
い
っ
た
具
体
的
人
間
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
労
働
力
が
商
品
と
な
り
、
近
代
法
が
資
本
主
義
法
に
転
換
し
て
、
非
人
間
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
動
き
出
す
と
、
具
体
的
顔
を
持
っ
た
人
xxv 人間はなぜ非人間的になれるのか
間
、
差
異
を
組
み
込
ん
だ
法
（
商
人
の
法
、
労
働
者
の
法
、
農
民
の
法
、
消
費
者
の
法etc.
）
が
登
場
し
、
差
異
の
モ
ザ
イ
ク
が
法
に
も
現
れ
る
現
代
法
が
登
場
す
る
。M
.W
eber
が
定
式
化
し
た
、
形
式
的
合
理
化
か
ら
実
質
的
合
理
化
へ
の
変
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
非
人
間
化
さ
れ
た
人
々
を
人
間
化
す
る
意
図
を
持
っ
た
、
福
祉
国
家
に
よ
る
法
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
意
図
を
裏
切
る
帰
結
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
失
業
者
の
困
難
を
取
り
除
く
べ
く
給
付
さ
れ
る
失
業
手
当
は
、
法
に
定
め
ら
れ
た
要
件
に
自
ら
の
生
活
様
式
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
失
業
者
に
強
要
す
る
。
こ
こ
に
法
・
行
政
シ
ス
テ
ム
0
0
0
0
に
よ
る
生
活
0
0
世
界
0
0
の
植
民
地
化
（J.H
aberm
as
）
が
生
じ
、
自
分
の
意
思
で
は
な
く
シ
ス
テ
ム
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
「
機
械
人
間
」
が
造
成
さ
れ
る
。
　
は
な
し
を
外
に
転
じ
て
塚
原
さ
ん
は
、「
普
遍
的
人
間
」
は
ま
さ
し
く
中
心
と
し
て
の
西
欧
近
代
に
お
い
て
発
明
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
中
心
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
、
世
界
は
「
人
間
」
と
理
性
か
ら
遠
ざ
か
り
、「
非
人
間
的
」
な
自
然
の
未
開
世
界
と
な
っ
て
い
く
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
未
開
を
文
明
化
、
人
間
化
す
る
と
い
う
口
実
で
植
民
地
分
割
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
未
開
の
と
り
こ
に
な
っ
た
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
や
、
公
然
と
未
開
を
文
明
へ
侵
入
さ
せ
た
ピ
カ
ソ
を
経
て
、
普
遍
＝
文
明
と
、
特
殊
＝
未
開
の
二
項
対
立
そ
の
も
の
が
相
対
化
さ
れ
、
む
し
ろ
未
開
が
、
頽
廃
し
た
近
代
文
明
に
新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
む
関
係
が
顕
現
す
る
中
で
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
も
逆
転
す
る
。
塚
原
さ
ん
は
そ
の
一
例
と
し
て
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
で
岡
本
太
郎
が
「
ぶ
っ
立
て
た
」「
ベ
ラ
ボ
ー
な
神
像
」
＝
太
陽
の
塔
を
挙
げ
る
。
こ
の
塔
の
最
上
部
に
は
、
塔
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
顔
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
塔
の
中
ご
ろ
に
歪
ん
だ
顔
が
あ
る
。
塚
原
さ
ん
の
解
釈
は
こ
う
だ
。
太
陽
の
塔
は
首
を
切
断
さ
れ
た
太
陽
の
像
で
あ
る
。
こ
の
太
陽
は
女
性
＝
母
で
あ
り
、
死
を
迎
え
た
瞬
間
に
、
も
う
一
つ
の
新
し
い
太
陽
＝
新
生
児
を
産
み
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
…
…
。
世
界
の
中
心
で
あ
る
西
欧
の
普
遍
的
人
間
が
作
り
上
げ
た
文
明
に
見
立
て
ら
れ
た
、
母
な
る
太
陽
の
首
が
切
断
さ
れ
る
瞬
間
に
、
新
し
い
太
陽
が
、
西
欧
か
ら
遠
く
離
れ
た
極
東
xxvi人間はなぜ非人間的になれるのか
の
地
に
新
生
児
と
し
て
誕
生
す
る
。
塔
の
作
者
は
、
母
な
る
太
陽
の
首
を
は
ね
て
、
国
始
ま
っ
て
以
来
の
最
大
の
祝
祭
の
生
贄
に
供
す
る
こ
と
で
、
最
愛
の
母
の
再
生
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
塔
の
作
者
こ
そ
、
ま
さ
し
く
文
明
の
中
心
地
パ
リ
で
母
な
る
文
明
を
吸
収
し
つ
く
し
た
芸
術
家
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
最
愛
の
母
を
供
犠
す
る
こ
と
で
自
分
自
身
の
再
生
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
…
…
。
普
遍
と
特
殊
の
二
項
対
立
を
越
え
よ
う
と
す
る
意
匠
が
、
こ
の
奇
妙
な
塔
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
。
塚
原
さ
ん
の
学
識
と
セ
ン
ス
に
基
づ
く
解
釈
に
、
私
は
目
を
見
張
っ
た
。
　
ら
く
よ
う
の
秋
を
迎
え
て
新
た
な
生
の
産
み
の
苦
し
み
に
直
面
し
て
い
る
の
は
芸
術
だ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
中
心
、
西
欧
に
生
み
落
と
さ
れ
た
近
代
法
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
原
理
、
自
由
、
人
権
、
平
等
、
民
主
主
義
等
々
の
普
遍
的
妥
当
を
身
上
と
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
妥
当
し
な
い
社
会
は
、
シ
ビ
ラ
イ
ズ
ド
さ
れ
て
い
な
い
未
開
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
貫
徹
こ
そ
が
社
会
の
進
歩
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
同
化
主
義
と
し
て
拒
絶
し
、
独
自
の
法
文
化
が
共
存
す
る
可
能
性
を
主
張
す
る
文
化
多
元
主
義
に
よ
っ
て
、
近
代
法
の
諸
原
理
は
、
挑
戦
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
普
遍
＝
文
明
と
、
特
殊
＝
未
開
の
二
項
対
立
の
、
法
の
世
界
に
お
け
る
相
対
化
で
あ
る
。
　
ふ
へ
ん
的
人
間
と
し
て
の
市
民
が
契
約
を
通
じ
て
人
為
的
に
政
治
的
に
共
和
国
を
形
成
す
る
（
＝
デ
モ
ス
）
と
い
う
思
想
が
、
近
代
法
の
前
提
に
は
あ
る
。
他
方
、
人
種
、
言
語
、
宗
教
、
文
化
、
歴
史
な
ど
の
共
通
性
を
基
礎
と
し
て
自
然
に
形
成
さ
れ
る
前
政
治
的
な
共
同
体
と
し
て
国
家
を
と
ら
え
る
考
え
方
（
＝
エ
ト
ノ
ス
）
も
存
在
す
る
（
樋
口
陽
一
『
憲
法
と
国
家
』）。
エ
ト
ノ
ス
は
時
に
測
り
が
た
い
力
を
発
揮
し
て
民
族
紛
争
、
戦
争
、
民
族
浄
化
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
ま
た
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
今
日
で
は
、
排
外
主
義
的
国
民
国
家
へ
の
回
帰
と
い
う
現
象
の
中
に
エ
ト
ノ
ス
は
再
び
頭
を
も
た
げ
て
い
る
。
デ
モ
ス
は
、
特
殊
を
普
遍
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
エ
ト
ノ
ス
へ
対
抗
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
」
が
国
民
国
家
を
超
え
た
レ
ベ
xxvii 人間はなぜ非人間的になれるのか
ル
で
公
共
性
、
国
家
性
を
構
築
す
る
と
い
う
デ
モ
ス
の
壮
大
な
実
験
だ
が
、
今
日
エ
ト
ノ
ス
の
台
頭
に
よ
り
実
験
の
遂
行
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
構
成
諸
国
の
文
化
的
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
デ
モ
ス
の
原
理
で
構
成
さ
れ
る
新
た
な
欧
州
国
家
を
い
か
に
実
現
す
る
か
、
そ
の
帰
趨
は
、
ア
ジ
ア
に
住
む
私
た
ち
も
固
唾
を
の
ん
で
見
守
る
イ
シ
ュ
ー
で
あ
る
。
法
に
お
け
る
デ
モ
ス
と
エ
ト
ノ
ス
の
対
抗
を
ど
う
整
序
す
る
か
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
課
題
の
困
難
性
は
、
母
な
る
太
陽
の
塔
の
下
腹
か
ら
再
生
を
誓
っ
て
誕
生
し
た
ば
か
り
の
新
生
児
の
顔
の
ゆ
が
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
　
み
か
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
し
か
近
代
が
存
在
し
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が
意
思
、
理
性
を
持
っ
た
「
普
遍
的
人
間
」
を
発
見
し
た
と
同
時
に
、
非
人
間
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
放
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
近
代
の
パ
ラ
ド
ク
ス
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
私
た
ち
は
「
人
間
は
な
ぜ
非
人
間
的
に
な
れ
る
の
か
」
の
問
い
を
問
い
続
け
る
し
か
な
い
。
　
塚
原
さ
ん
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
い
を
タ
イ
ト
ル
と
し
た
書
物
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
活
動
を
、
問
い
へ
の
解
答
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
法
学
を
志
す
私
た
ち
法
学
徒
、
学
生
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
仕
事
だ
っ
た
。
芸
術
に
門
外
漢
の
法
学
徒
の
関
心
を
こ
れ
だ
け
引
き
付
け
る
の
は
、
塚
原
さ
ん
が
発
す
る
近
代
へ
の
問
い
が
学
問
領
域
を
こ
え
る
普
遍
性
を
持
つ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
　
私
は
早
稲
田
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育
は
、
語
学
教
養
科
目
と
法
学
専
門
科
目
の
両
輪
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
き
た
。
学
生
が
法
を
そ
の
内
的
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
外
的
視
点
か
ら
観
察
、
理
解
す
る
橋
頭
保
を
確
保
す
る
う
え
で
こ
の
構
成
は
必
須
だ
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。
塚
原
さ
ん
の
お
仕
事
は
、
私
の
確
信
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

